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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом 
спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1.  









Денна форма навчання  
05 Соціальні та 
поведінкові науки,  
 










Лекції 12 год. 
Практичні (семінарські) 14 год. 
Лабораторні 14 год. 
Індивідуальні 0 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 72 год. 
Консультації 8 год. 











Заочна форма навчання  
05 Соціальні та 
поведінкові науки,  
 










Лекції 12 год. 
Практичні (семінарські) 10 год. 
Лабораторні 10 год. 
Індивідуальні 0 год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 74 год. 
Консультації 14 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Метою навчальної дисципліни «Психічна травма посттравматичного 
стресового роздаду» є: засвоєння знань про критерії діагностики та основні 
симптоми ПТСР, про типи психічної дезадаптації у ветеранів бойових дій, про 
методи діагностики та корекції розладів психіки у осіб, що перебували в 
екстремальних ситуаціях, набуття практичних навиків з вибору необхідних 
методик та практик, складання програм надання психологічної допомоги при 
ПТСР.  
Завдання вивчення дисципліни. 
1) сформувати в студентів уявлення про сутність та основну 
проблематику діагностики та психотерапії ПТСР як окремого виду 
психологічної практики, а також про їх місце і роль в сучасній психологічній 
практиці; 
2) навчити студентів базовим технікам та стратегіям попередження 
можливого психологічного неблагополуччя та надання психологічної допомоги 
у кризових ситуаціях, ситуаціях життєвого вибору та ін.; 
3) ознайомити студентів зі специфікою організації та проведення 




У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі повинені  
знати:  
- критерії діагностики та основні симптоми ПТСР;  
- теоретичні концепції ПТСР;  
- особливості стресових реакцій у учасників бойових дій ;  
- принципи та етапи надання корекційної допомоги;  
- основні методи надання психологічної допомоги;  
вміти:  
- оцінювати необхідність застосування методів психологічної корекції;  
- вибирати ефективні методи для надання психологічної допомоги;  
- складати програму психологічної допомоги;  
- застосовувати метод групового обговорення екстремальної ситуації;  
- застосовувати метод «Кризового консультування». 
 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Навчальна дисципліна може складатись з одного або кількох змістових 
модулів. Кількість змістових модулів визначається метою та змістом програми і не 
повинна перевищувати кількості кредитів, передбачених навчальним планом на 
вивчення дисципліни протягом семестру. 
Структура навчальної дисципліни представляється у вигляді таблиці 2. 
 Таблиця 2.1 
Денна форма навчання 
Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1.  Поняття та критерії діагностики посттравматичного стресового 
розладу 
Тема 1. Психічна травма і травматична 
пам’ять 
 2   6  
Тема 2. Критерії діагностики та основні  2 2  6  
 Таблиця 2.2 
Заочна форма навчання 
симптоми ПТСР 
Тема 3. Типологія психічної травми та їх 
характеристика. 
 2 2 2 10  
Разом за модулем 1 34 6 4 2 22 0 
Змістовий модуль 2. Принципи надання психологічної допомоги особам, які 
перебували в надзвичайних ситуаціях 
Тема 4. Травмо-фокусована когнітивно-
поведінкова терапія ПТСР 
 2 
2 
2 10  
Тема 5. Травмо-фокусована когнітивно-
поведінкова терапія учасників бойових 
дій  
 2 2 2 10 2 
Разом за модулем  2 34 4 4 4 20 2 
Змістовий модуль 3. Методи та техніки надання психологічної допомоги особам, які 
перебували в надзвичайних ситуаціях 
Тема 6. Техніки психічної стабілізації осіб 
з ПТСР 
 2 2 2 10 2 
Тема 7. Техніки інтеграції травми в 
автобіографічну пам’ять 
  2 2 10 2 
Тема 8. Техніки конструювання 
майбутнього 
  2 4 10 2 
Разом за модулем  3 52 2 6 8 30 6 
Всього годин: 120 12 14 14 72 8 
Назви змістових модулів і тем 
 




Змістовий модуль 1.  Поняття та критерії діагностики посттравматичного стресового 
розладу 
Тема 1. Психічна травма і травматична 
пам’ять 
 2   6  
Тема 2. Критерії діагностики та основні 
симптоми ПТСР 
 2   8 2 
Тема 3. Типологія психічної травми та їх 
характеристика. 
 2 2 2 10 2 
Разом за модулем 1 38 6 2 2 24 4 
Змістовий модуль 2. Принципи надання психологічної допомоги особам, які 
перебували в надзвичайних ситуаціях 
Тема 4. Травмо-фокусована когнітивно-
поведінкова терапія ПТСР 
 2  2 10 2 
Тема 5. Травмо-фокусована когнітивно-
поведінкова терапія учасників бойових 
дій  
 2 2  10 2 
Разом за модулем  2 32 4 2 2 20 4 
Змістовий модуль 3. Методи та техніки надання психологічної допомоги особам, які 
  
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Особливості посттравматичного стресу у дітей:  
1) події, пов'язані із військовими діями; 
2) стихійне лихо і катастрофи;  
3) терористичні акти;  
4) важке соматичне захворювання; 
5) смерть близьких людей;  
6) психологічні наслідки насильства у дітей; 
Шкала дисоціації (Dissociative Experience Scale). 
Клінічна психологічна діагностика. Шкала для клінічної діагностики 
ПТСР (Clinicaladministered PTSD Scale – CAPS). 
Шкала оцінки травматичної події (Impact of Event Scale-R – IES-R) 
Опитувальник проявів психопатологічної симптоматики (Simptom Check 
List-90-Revised –SCL-90-R). 
Шкала оцінки інтенсивності бойового досвіду (Combat Exposure Scale). 
Методики діагностики ПТСР у дітей: 1) Напівструктуроване інтерв'ю для 
оцінки травматичних переживань дітей; 2) Анкета для батьків для оцінки 
травматичних переживань дітей. 








7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Дисципліна складається з трьох змістових модулів та її вивчення не передбачає 
виконання ІНДЗ (табл. 4). У цьому випадку підсумкова оцінка за 100-бальною 
шкалою складається із сумарної кількості балів за: 
1. поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів); 
2. модульні контрольні роботи (максимум 60 балів).  
 Таблиця 4 
Поточний контроль Модульний контроль Загальна 
перебували в надзвичайних ситуаціях 
Тема 6. Техніки психічної стабілізації осіб 
з ПТСР 
 2 2 2 10 2 
Тема 7. Техніки інтеграції травми в 
автобіографічну пам’ять 
  2 2 10 2 
Тема 8. Техніки конструювання 
майбутнього 
  2 2 10 2 
Разом за модулем  3 50 2 6 6 30 6 
Всього годин: 120 12 10 10 74 14 
(мах = 40 балів) (мах = 60 балів) кількість 








МКР 1 МКР 2 МКР 3 
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 
20 20 20 100 
5 5 5 5 5 5 5 5 
У випадку коли навчальним планом спеціальності передбачено підготовку та 
захист курсової роботи (проекту) з дисципліни, то розподіл балів здійснюється за 
зразком, наведеним у табл. 5. 
 Таблиця 5 
Зміст роботи Оформлення роботи 
Захист 
роботи 
Загальна кількість балів 
до 50 до 20 до 30 100 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 6 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 
1. Критерії діагностики ПТСР.  
2. Основні симптоми ПТСР.  
3. Психологічна характеристика ПТСР у учасників бойових дій.  
4. Особистісні зміни у ветеранів війни.  
5. Психофізіологічна модель ПТСР.  
6. Психодинамічна модель ПТСР.  
7. Когнітивна модель ПТСР.  
8. Інформаційна модель ПТСР.  
9. Особливості протікання ПТСР у дітей.  
10. Основні симптоми ПТСРу дитей різного віку.  
11. Особливості емоційної симптоматики ПТСР у дітей.  
12. Психофізіологічна модель ПТСР.  
13. Психодинамічна модель ПТСР.  
14. Когнітивна модель ПТСР.  
15. Інформаційна модель ПТСР.  
16. Адаптивні реакції у учасників бойових дій.  
17. Дезадаптивні реакції у учасників бойових дій.  
18. Психологічні методики діагностики ПТСР.  
19. Особливості застосування «Методу структурованого клінічного інтерв’ю» 
для діагностики ПТСР.  
20. Особливості застосування методики «Опитувальник травматичного стресу» 
для діагностики ПТСР.  
21. Особливості застосування методики «Шкала оцінки тяжкості травматичної 
події» для діагностики ПТСР.  
22. Додаткові методики дослідження ПТСР.  
23. Принципи надання психологічної допомоги при ПТСР.  
24. Етапи надання психологічної допомоги при ПТСР.  
25. Психологічний дебріфінг як метод надання психологічної допомоги при 
ПТСР.  
26. Кризове консультування як метод надання психологічної допомоги при 
ПТСР.  
27. Прийоми та техніки консультування при ПТРС.  
28. Основні техніки тілесно-орієнтованої терапії при ПТСР.  
29. Основні техніки біхевіріально-когнітивної терапії при ПТСР.  
30. Основні техніки психодінамфічної психотерапії при ПТСР.  
31. Етапи психодинамічної психотерапії при ПТСР.  
32. Основні техніки екзистенціальної терапії при ПТСР.  
33. Основні техніки арт-терапії при ПТСР.  
34. Основні техніки нейролінгвістичного програмування при ПТСР.  
35. Психологічна допомога дітям з ПТРС.  
36. Робота з родиною дітей з ПТСР.  
37. Ігротерапія дітей з ПТСР.  
